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ABA» SEL 
X - i ^ T K S , 
É I N T E R E S E S G E N E R A L E S , 
Toda la coiMT-spóndenci» se d i r i g i r á fó.pre-
sa me ó t é íil A d m i n i s t r a d o r de l a HEVÍSTA DEI 
TÚRIA, T è r ü e r . 
No se devuelve;! ios o r i g i n n l e s . 
SUMARIO. 
Crònica, por Ricardito. 
A Maria del Pilar, por R. C. G. 
Impropiedad de los nombres propios, por 
M . Gaseó. 
Anacreóntica realista, por D . Antonio de 
Trueba. 
Ctdtivo y aplicaciones del azafrán. Revista 
Popular. 
Miscelánea.—Anuncios, en la cubierta. 
C R O N I C A . 
;STA pub l i cac ión , en nom-
ibre de la op in ión públ ica 
Ique representa, tiene la hon-
ra de elevar respetuosamente has-
La l i iovr-TA se o c u p a r á de todos los l ib ros 
v d e m á s puld icae iones c i e p t i í i c a s y l i t e ra r ias 
( p í e s e r e m i t a n á la D i r e c c i ó n . 
Los autores s e r á n respousables de sus es-
c r i t o s . 
V é a n s e los .precios de susc r i c ion en \ i \ cu-
b i e r t a . 
ta las gradas del T r o n o que ocupa 
S. M . la Re ina Regente , en n o m -
bre de su A u g u s t o h i j o el R e y d o n 
A l f o n s o X I I I , su leal v m á s senti 
da f e l i c i t a c i ó n por haber t en ido á 
b i e n , a t end iendo á los nobles y 
piadosos i m p u l s o s de su c o r a z ó n , 
usar de su regia p r e r r o g a t i v a para 
i n d u l t a r de la t e r r i b l e pena de muer-
te á los condenados á el la -por su 
p a r t i c i p a c i ó n en la ú l t i m a i n t e n t o -
na r e p u b l i c a n a . 
Si nobleza obl iga , nues t ra h i s t o -
r i a c o n t e m p o r á n e a d i r á quienes 
fueron los m á s ob l igados á la ré— 
gia c lemencia de D.a M a r í a C r i s -
l i n a . 
R E V I S T A D E L T U R Í A . 
L o s sucesos del i g de S e t i e m b r e 
y sus consecuencias han ob l igado 
á >al i r del m i n i s t e r i o f o r m a d o á 
raiz del f a l l e c imien to del Rey d o n 
A l f o n s o X I I , á los m i n i s t r o s de la 
G u e r r a , M a r i n a , G o b e r n a c i ó n , Fo-
m e n t o y U l t r a m a r , s e ñ o r e s J o v e -
l i a r , Beranger , G o n z á l e z , M o n t e r o 
R í o s y G a m a z o ; s iendo reemplaza -
dos r e spec t ivamente p o r los g e n e -
rales C a s t i l l o y R o d r í g u e z A r i a s y 
los s e ñ o r e s L e ó n y C a s t i l l o , N a -
v a r r o R o d r i g o y Ba laguer . 
E l d í a 6 se s u b a s t ó la c o n s t r u c -
c i ó n del f e r r o c a r r i l de Calatayud— 
T e r u e l , q u e d a n d o ad jud icada á d o n 
A l e j a n d r o M o r o d o , ú n i c o que p r e -
s e n t ó p r o p o s i c i ó n . R e b a j ó del p r e -
supuesto de con t ra t a i . o o o o t o 2 2 
pesetas. 
Esta rebaja inesperada ha c o n -
t r i b u i d o á a u m e n t a r la e x p e c t a c i ó n 
del p a í s que sigue con i n t e r é s las 
per ipecias de esta empresa . 
Desde luego parece que la J u n t a 
gestora ha sa l ido de sus c o m p r o -
misos y p o r el lo la f e l i c i t amos , es-
pe rando de sus d i g n í s i m o s i n d i v i -
duos q u e , c u a l q u i e r a que sea en de-
finitiva la empresa concesionaria^ 
no la r e g a t e a r á n su v a l i o s o concur -
so personal para que en el m á s 
breve p lazo sea un hecho la cons-
t r u c c i ó n de la v í a que todos apete-
cemos. 
H e m o s t en ido el gusto de r e c i -
b i r E l Fomento r ev i s t a q u i n c e n a l 
de a g r i c u l t u r a , c o m e r c i o , i n d u s t r i a , 
mercados etc , que v é la luz en A l -
c a ñ i z . Agradecemos su sa ludo y 
tenemos el gusto de co r re sponder á 
su a t e n c i ó n es tableciendo el c a m -
bio y d e s e á n d o l e larga v i d a y m u -
chas suscr ic iones . 
L a A c a d e m i a de M e d i c i n a de 
P a r í s ha evacuado el i n f o r m e que 
el G o b i e r n o le t e n í a ped ido sobre 
la m a n e r a de r eg lamenta r las v e n -
tas de los a lcoholes indus t r i a l es . 
Esta respetable c o r p o r a c i ó n ha 
cons ignado las siguientes conc lu -
siones: 
1. a La Comisión, considerando per-
judicial á la salud la alcoholi^ación de 
los vinos por medio de la adición de al-
coholes industriales, opina que debe prohi-
birse el vinaje. 
2. a También debe prohibirse la alco-
holización de las cervezas, sidra, etc. 
3.11 Opina igualmente qtie debe prohi-
birse en la frontera la introducción de vi-
nos extranjeros encabezados, y que para 
dicho efecto se establezcan en las adua-
nas laboratorios' para el análisis de los 
vinos que deban introducirse, 
5.a Es urgente que se autorice tan 
sólo la venta de alcohol puro, puesto que 
se halla fuera de duda que los llamados 
alcoholes industriales son sustancias per-
judícales á la salud. 
P o r ade l an ta r , en c ier to m o d o , 
estas conc lus iones en el p e r i ó d i c o 
L a Provinc ia que se pub l i caba en 
é s t a cap i t a l hace c inco a ñ o s , fué c i -
t ado ante los t r i buna l e s el a r t i c u -
l i s ta y h u b o de pagar la m i t a d de 
las costas. 
¿ Q u é es jus t ic ia? 
E l cu ra Galeote ha s ido conde-
nado á la pena de muer te en ga-
r r o t e , IO.OOO pesetas de i n d e m n i -
z a c i ó n y pago de las costas, c o m o 
a u t o r del asesinato del p r i m e r ob i s -
po de M a d r i d - A l c a l á . 
N o s p a r t i c i p a D . J u a n F r a n c i s -
co S á n c h e z abogado con res iden-
cia en M o n t a l b a n , que echa s ido 
m a n c i l l a d a la a l t i v a frente de su 
h o n r a d e z » p o r un acuerdo del C o -
legio de abogados de T e r u e l regu-
l a n d o c ie r tos h o n o r a r i o s devenga-
R E V I S T A D E L T Ü R 1 A 
dos por aquel s e ñ o r en un p le i to 
que ha p e r d i d o D . Pedro C a t a l á n 
de O c ó n . 
L o ú n i c o que en este asun to po -
demos hacer para que la hon radez 
y d i g n i d a d del s e ñ o r S á n c h e z que 
de ante la o p i n i ó n en el lugar que 
Ies cor responda , lo m i s m o que la 
r e spe tab i l idad de! Co leg io , es lo 
s iguiente : p u b l i c a r la cuenta de los 
h o n o r a r i o s presentada p o r el s e ñ o r 
S á n c h e z y la r e g u l a c i ó n acordada 
p o r el Colegio 
Para c u m p l i r este e x p o n t á n e o 
o f r ec imien to necesi tamos, ú n i c a -
mente , que e l s e ñ o r S á n c h e z ó cua l -
qu ie ra o t ro in te resado nos r e m i t a 
d ichos d o c u m e n t o s . 
L a Gaceta Universal de Barce-
lona se ocupa de una g ran Socie-
dad a n ó n i m a creada en la cap i ta l 
de C a t a l u ñ a para establecer en 
M a d r i d , c o m o cent ro de la n a c i ó n , 
una Exposición Nacional P e r m a -
nente todos los ramos del sabef, 
pensamien to de gran resu l tado pa-
ra el f omen to de la i n d u s t r i a es-
p a ñ o l a . 
E l p royec to de d icha Soc iedad 
por acciones es v e r d a d e r a m e n t e 
grandioso y t rascendenta l para el 
p r o t e c c i o n i s m o , y no d u d a m o s de 
la i n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n de un i m -
p o r t a n t í s i m o palac io de la i n d u s -
t r i a en la -capi ta l de E s p a ñ a , d e -
b ido al r econoc ido genio e m p r e n -
dedor de sus i n i c i a d o r e s . 
! 
E n va r ios pun to s de E u r o p a ha 
comenzado una t e r r i b l e guer ra con-
t r a los fumadores de cor ta edad. 
L o s maest ros franceses han co-
locado escritas en muchas escue-
las las s iguientes m á x i m a s : ce E l 
f u m a r oscurece la in te l igenc ia de 
los j ó v e n e s y la p r i v a casi po r 
c o m p l e t o de la m e m o r i a ; ) ) ccEl h á -
b i t o de f u m a r crea en la j u v e n t u d 
una c o s t u m b r e avasa l l adora que 
deb i l i t a y ene rva todas sus f u e r -
zas. » 
Suiza y A l e m a n i a , m á s p r á c t i -
cas, han es tablecido m u l t a s y cas-
tigos para los padres que p e r m i t a n 
f u m a r á h i jos p e q u e ñ o s . 
E n la ú l t i m a de aquellas nacio-
nes e s t á p r o h i b i d o f u m a r p o r la 
calle á todo m e n o r de 16 a ñ o s . 
N o s o t r o s , que t a n dados somos 
á cop ia r cos tumbres ex t r an je ra s , 
d e b i é r a m o s i m i t a r en esto á los 
e x t r a ñ o s 
Porque ese v i c i o existe a q u í en 
la n i ñ e z tan a r r a igado c o m o pueda 
estar en par te a lguna . 
L a aud ienc ia de lo c r i m i n a l de 
V i z c a y a ha dec l a rado , s e g ú n una 
sentencia pub l i cada p o r los p e r i ó -
dicos e c l e s i á s t i c o s , que no i n c u r r e 
en pena l i dad a lguna el p á r r o c o que 
au to r i za el m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
del m o z o , á q u i e n p r o h i b e c o n -
t r ae r l o ía ac tua l ley de reemplazos . 
H a p r o d u c i d o agradable i m p r e -
s i ó n el real decreto a b o l i e n d o el 
p a t r o n a t o en Cuba y p o r el que 
quedan en l i b e r t a d los negros que 
a p o r t a b a n su sudor y aun su exis-
tencia para e x p l o t a r las vegas de 
aquel la A n t i l l a . 
H o r a era que desapareciera ese 
b o r r ó n y se re in tegra ra á aquel los 
desgraciados en todos los d e r e -
chos que les cor responden c o m o 
s é r e s in te l igen tes y l i b r e s . 
C o n ese decre to se b o r r a r á n c ie r -
tas m o n s t r u o s i d a d e s y los pobres 
negros, cons iderados hasta a q u í 
m á s c o m o cosas que c o m o h o m -
bres, a d q u i r i r á n las condic iones 
R E V I S T A D E L T Ú R I A 
necesarias para f o r m a r f a m i l i a y 
v i v i r en soc iedad . 
Las señoras elefantes, lo mismo que 
las sencillamente previsoras, pviuci-
piaii á preocuparse de la cues t ión tle 
trajes, confecciones, sombreros, e tcé -
tera, que han de sustituir n los que la 
presencia del otoño relega al fondo de 
los armarios. Para las unas, la impor-
tancia del asunto consiste principal-
mente en estar al tanto de ias crea-
ciones m á s recientes de las grandes 
casas de Par ís : con objeto de- sostener 
su repu tac ión de reinas del buen tono, 
sin someterse en absoluto al fallo de 
la modista; para las madres de familia 
que no aspiran á aquel brillante t i t u lo , 
la cues t ión del deco'ro que imponen las 
exigencias sociales se complica con 
la precisión de conciliaria con una pru-
dente economía . 
Es, pues, ahora m á s necesario que 
nunca, para las s eño ra s todas, recu-
r r i r á los valiosos consejos de un g u í a 
tan seguro, discreto y competente co-
mo el antiguo y conocido periódico La 
Moda llegante [lustrada, que con sus 
innumerables modelos de trajes y con-, 
fecciones para señoras , señor i t a s y n i -
ños , sus hojas de patrones (en t a m a ñ o 
natural) , que permiten la confección 
en casa de las prendas mas generaliza-
das, y sus ar t í s t icos figurines i lumina-
dos, presta á sus abonadas inaprecia-
bles servicios. 
La líqdd Klegante publica cuatro edi-
ciones, cuyos' precios, variando entre 
40 pesetas al año la de gran lujo, y 
17 reales el trimestre la llamada econó-
mica, colocan al alcance de todas las 
fortunas las ventajas que reporta esta 
publ icac ión , de una innegable ut i l idad 
p r á c t i c a . 
P ídase un n ú m e r o de muestra y el 
prospecto á la Admin i s t r ac ión de. L a 
Moda Elegante, Alca lá 2*i, Madrid, y 
se rec ib i rá , gratis, á vuelta de correo. 
La producc ión de las minas de oro y 
plata desde los pr imit ivos tiempos del 
mundo hasta el principio de la Era 
cristiana, se estima sobre cá lcu los bien 
fundados en 3.628.000 000 pesos; desde 
esta época hasta el descubrimiento de 
Amér ica , en 4.454.000.000: desde esta 
fecha hasta 1848, en 10.000.000 000, y 
desde el descubrimiento de las minas 
de uro en California, de las de Austra-
lia en 1851, de Nueva Zelandia, y las 
de plata de Nevada y otros puntos hasta 
fines de 1885, en 7,511 millones, ha-
ciendo un tota l de 20.453,000. 
S e g ú n el profesor Bo'sven, la pérdida 
anual por rozamiento de la moneda 
sube por t é r m i n o medio á 1|2 por cien-
to, y la que se experimenta por nau-
fragios, de s t rucc ión por incendios y 
consumo del oro y plata en joyas y 
objetos de arte, se calcula que llega á 
9 millones de pesos por a ñ o . E l total 
del oró y la plata existente se estima 
en 13,814 millones, de cuyo valor re-
presenta el primero 8.76f>.000,000 y la 
plata 5 558.000,000. 
De este to ta l , 11.000.000,000 e s t án 
convertidos en moneda circulante y 
barras, 2.000,000 en relojes y el resto 
en j o y e r í a y objetos a r t í s t i cos . 
l·ii cuanto á su procedencia, Amé-
rica ha suministrado por valor de 
10.530.000,000 pesos, el Asia, Austra-
l ia , Nueva Zelandia y O c c e a n í a , 
1,856.000.000. Europa un mil lón 50,000 
y 648.000,000 el África 
Durante el per íodo anterior á la Era 
cristiana, el producto anual de ambos 
metales preciosos era por té rmino me-
dio.de 1:500,000 pesos; durante el se-
gundo per íodo desde e l principio de la 
Era cristiana hasta el descubrimiento 
de Amér ica , de V.060,000; desde esta 
época hasta 1843, de 27.000f0'J0; desde 
esta fecha hasta el descubrimiento de 
las m i ñ a s de California en 1848 y de 
t i l Austral ia en 185L de 40.010,,000; 
desde esta fecha hasta el descubrimien-
to de las minas de oro de Nueva Zelan-
dia en 1861. y las de plata en Nevada 
y o t r o s E s t a d o s d e l O e s t e , d e 2 4 3 . 0 ü O , 0 0 0 : 
y desde e s t á fecha hasta tines de 1885, 
la producc ión anual por t é rmino medio 
ha descendido 231.000,000. 
El [¡reducto anual l l egó á su m á x i -
mum en 1853, que pasó de 285.(»00,000. 
E l aumento en la producción de los 
metales preciosos en Amér ica ha sido 
mucho mayor en los ú l t imos cuarenta 
y cinco anos que los anteriores desde 
su descubrimiento hasta 1840. 
S e g ú n c á l c u l o s fidedignos, se estima 
en 12.200.000,000 pesos el valor del 
oro y la plata e x t r a í d o s de las minas de 
Amér ica desde su descubrimiento hasta 
fines de 1885. 
REVISTA D E L T U R I A 
La Europa ha producido desde los 
tiempos primitivos de su historia, hasta 
i g u a l fecha, 8.784.000,000 pesos; el 
Àsia, 3 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 0 y el Africa 
3.392.000 000. 
ED el próximo mes de Noviembre 
se proveerán por oposición las escue-
las de uno y otro sexo que á continua-
ción se expresan, vacantes en esta pro-
vincia . 
D?. •niños. Pesetas. 
Hijar . . 
Mora de Rubielos. . . 
Albar rac ín . . . . . 
Andorra. . . . . . 
Mas de bis Matas. 
Monreal del Gampo. 
Puebla de Hijar. . . . 
Samper de Calanda. . 
Sarr ión 
Valderrobres. . . . . 
Calaceite. . -. . 
Gea. / 
Fuentes de Rubielos, . 
Pitarque 
De niñas . 
Albalate. . . . 
Hijar. . . . . . > 
Mora de Rubielos. . . 
Alcauiz. . . , , . 
Albar rac ín 
Andorra. . . ; . • 
Calaceite. . . . . . 
Mas de las Matas. . 1 . 
Monreal. . . . . . 
Puebla de Hijar. . ' . 
Samper-de Calanda. . 
Sar r ión . , . . . . 
Valderrobres 
Fortanete 






























Además del sueldo asignado, los 
Maestros y Maestras disfrutarán casa 
franca y las retribuciones legales. 
Los aspirantes á estas escuelas, pre-
sen t a r án sus instancias documentadas 
en debida forma, en ia Secre ta r ía de 
la Junta de Ins t rucc ión públ ica de la 
.provincià en el t é r m i n o de treinta d ías 
á contar desde ayer. 
Los opositores h a r á n constar en sus 
instancias las escuelas que deseen ob-
tener no pudiendo ser propuestos para 
otras distintas. 
La recusación de Jueces podrá tener 
lugar en la forma y t é r m i n o que pres-
cribe la Real orden de 13 de Enero de 
1883. 
El Tribunal se cons t i tu i rá con arre-
glo á lodispuesto en el Decreto de 14 
de Setiembre de 1870. 
Para aye r estaba s e ñ a l a d a la v i s - , 
ta en j u i c i o o ra l de la causa ins-
t r u i d a con t r a nues t ro q u e r i d o a m i -
go y d i s t i n g u i d o c o l a b o r a d o r d o n 
Pedro A r n a l t e , por supuestas i n -
ju r i a s al G o b e r n a d o r que fué de 
esta p r o v i n c i a D . M i g u e l S o c í a s 
con o c a s i ó n de un suel to p u b l i c a d o 
en el Fe r roca r r i l . F u é s u s p e n d i d a » 
por haber s ido t ras ladado el p r e -
sidente de la aud ienc ia y haber re-
cusado el s e ñ o r A r n a l í e a l m a g i s -
t rado suplente D . J u a n M i g u e l 
F e r r e r , no quedando n ú m e r o s u -
ficiente de magis t rados pa ra f o r -
m a r T r i b u n a l . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el 
Vice-pres idente de la E x c e l e n t í -
s ima C o m i s i ó n p r o v i n c i a l D . E n -
r ique M a t a , ha t en ido la desgracia 
de perder á su q u e r i d o padre que 
m u r i ó en S a r r i ó n el d í a 2 del co-
r r i e n t e . 
Reciba., con su a f l ig ida f a m i l i a , 
el t e s t i m o n i o de nues t ro s e n t i m i e n -
to p o r t a n i r r eemplazab l e p é r d i d a . 
V a n puestas numerosas firmas al 
p ié de ta s o l i c i t u d d i r i g i d a á S. M . 
la Re ina por las a u t o r i d a d e s , cor-
poraciones y par t i cu la res de T e r u e l 
p id iendo el i n d u l t o para los tres 
sentenciados á la ú l t i m a pena p o r 
la A u d i e n c i a de lo c r i m i n a l de 
é s t e d i s t r i t o , con m o t i v o del r o b o 
con o c a s i ó n del cua l r e s u l t ó h o -
m i c i d i o pe rpe t rado en el M a • de 
las Blancas ( A l i a g a ) en la noche 
del 28 de N o v i e m b r e de 18S4. 
R E V I S T A D E L T U R I A 
H a y esperanzas de que la p iedad 
de la Reina podr¿ í hacer uso de 
la m á s . p rec iada de sus p r e r r o g a t i -
vas p o r q u e el m i n i s t e r i o responsa-
ble p o d r á e n c o n t r a r en el proceso 
c i rcuns tanc ias pa ra aconsejar el 
i n d u l t o . 
E l abogado del Es tado D . Pas-
cual Se r rano y A b a d que p res taba 
sus serv ic ios en la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de L é r i d a , ha s ido des-
t i n a d o á c o n t i n u a r l o s en la de é s t a 
p r o v i n c i a . 
Sea bien v e n i d o tan l abo r io so é 
in te l igente f u n c i o n a r i o . 
E n M o r a de R u b i e l o s se ha l l a 
vacante una de las dos plazas de 
M é d i c o - C i r u j a n o t i t u l a r . L a s so l i -
c i tudes se r e c i b i r á n en la A l c a l d í a 
hasta el d í a 25 y la 
t o t a l asciende a 2 .750 pesetas 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de 
N o v i e m b r e , s in necesidad de pre-
v i a c o n v o c a t o r i a , se r e u n i r á n los 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s bajo la p re -
s idencia del G o b e r n a d o r y p roce-
d e r á n á la c o n s t i t u c i ó n i n t e r i n a 
d é l a D i p u t a c i ó n . D e s p u é s se cons-
t i t u i r á d e f i n i t i v a m e n t e y en las 
sesiones siguientes d i s c u t i r á y acor-
d a r á sobre los m ú l t i p l e s é i m p o r -
tantes asuntos que s e r á n some t idos 
á su d e l i b e r a c i ó n . 
U n o de los co laboradores que 
m á s f recuentemente nos h o n r a con 
sus t rabajos l i t e r a r i o s , el l au reado 
poeta é i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o de 
é s t e i n s t i t u t o p r o v i n c i a l D . M i g u e l 
A t r i a n y Salas c o n t r a e r á , en b reve , 
m a t r i m o n i o con la bella y d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a D.a M a r c i a n a Zapa -
ter y R o m e r o . 
U n a m i g o que se casa, es un 
a m i g o que se nos v á , que casi 
s i e m p r e lo pe rdemos . 
U n c o l a b o r a d o r que se casa, 
¿ s e r á t a m b i é n un a p o y o que se nos 
v á ; que con s e n t i m i e n t o perdemos? 
S i a s í sucede, al c ie lo amoroso de 
su d i cha la Revista del Tur ia p e -
d i r á cuenta y expl icac iones en su 
d í a . 
P o r h o ) t enemos el gusto de 
e n v i a r nues t ra f e l i c i t a c i ó n á los 
p r o m e t i d o s esposos 
R l C A R D I T O . 
A M A R I A D E L P I L A R . 
Ante tus plantas cayó de hinojos, 
calenturiento^ )a faz enjuta 
3' allá en el alma, como un veneno, 
la horrible duda. 
Nada esperaba nada creía, 
no aborrecía por que no amaba; 
tal su manía le atormentaba 
que ni lloraba, cuando sufría, 
ni sonreía cuando gozaba 
paz ó alegria. 
Quiso matarse, mas vio tu imagen, 
dentro del alma sintió un recuerdo, 
vezó un minuto, lloró una hora, 
pensó en el cieio 
Después, tornaron 
las esperanzas 
á dar dicha á un mortal que vivía 
con cuerpo y sin alma. 
El recuerdo de un rezo de niño, 
aprendido entre risas y lágr imas, 
consoló las tristuras del hombre 
que ya no rezaba. 
¡Cuan hermoso era oirie de viejo 
entonando con voz apagada 
la ferviente oración de cariño 
á su Virgen Santa! 
E l pobre loco de ojos sin vida, 
de lacio cuerpo, de faz enjuta. 
REVISTA D E L T Ú R I A . 
cuando no reza... muere rindiendo 
culto á la duda. 
R. C .G. 
12 Octubre 86« 
--^c-x^c---
IMPHOmAD DE LOS «OMBRÍS l'HOPIUS. 
l ^ ^ g ^ A B i T A e! cuarto bajo de mi casa 
una pobre mujer llamada Asun-
iciófi, que, nacida en el fausto de 
lia aristocracia, ha venido á des-
cender, en fuerza de los reveses de la 
fortuna, hasta e] humilde rincón de una 
portería. E l marido, que le llaman Fruc-
tuoso, no aprovecha ni para dar lustre á 
las botas del señorito; y entre ambos está 
la vieja Concordia, madre de la primera, 
cuya ocupación favorita consiste en sem-
brar la zi/aña entre aquel desdichado 
matrimonio. 
Esto me ha hecho pensar más de una 
vez en la impropiedad de los nombres con 
que generalmente se denominan las per-
sonas, y hasta creo que la materia es de 
las que se prestan para un articulito jo-
coso. 
Estaría muy en su lugar, por ejemplo, 
que le llamasen Clemente á un juez de ca-
carácter compasivo, que en el momento 
de sentenciar al reo se inclinase por ¡a 
misericordia, aun con detrimento de ias 
leyes de la justicia; pero que á este hom-
bre tan benigno se le llame Severo, esto 
es en verdad lo que repugna. A una se-
ñorita que desde niña está respirando el 
ambiente del colegio, puede pasar que se 
la ilame Escolástica; pero que á esta joven 
de fino trato y esmerada educación se 
denomine Bárbara, paréceme que no es 
muy propio. 
Hay Celestinos que se ocupan con de-
masía en los negocios terrenales, Bonifa-
cios que gastan su vida tramando diablu-
ras; Segundos que darían una oreja por 
ocupar los primeros sitios, y Máximos con 
el corazón más pequeño que una castaña. 
Enfiente de mi balcón tengo una Casi-
mira, que desde las seis de la mañana has-
ta las once de la noche está mirando á 
los transeúntes. ¿Qué sucedería si ¡e qui-
táramos el casi? À la derecha hay una Do-
lores que en su vida ha sentido dolor de 
cabeza. Pero en cambio habita á la iz-
quierda una Robustiana, delgada como un 
ftdeo y toda llena de flatos, de vapores y 
hasta fragatas. 
¿Y qué diré de aquel Domingo que solo 
trabaja los días de fiesta? ¿Y de aquella 
Engnicia que se jacta de vivir en pecado 
mortal? ¿Y de aquel León, cuya mujer le 
obliga á fregar los chismes de la cocina, 
mientras ella arruina su hacienda jugan-
do al burro? ¿Y de aquella Purificación, 
sucia y asquerosa, que j amás toca el < 
agua? ¿Y qué dirían ustedes de un pollo 
finísimo y elegante en su porte y maneras 
á quien le llamasen Silvestre? ¿Y de una 
muchacha que, teniendo más picardías 
que un sargento de carabineros, respon-
diese al nombre de Inocencia? Pues se han 
visto casos. ¿Y qué les parece de aquel 
tramposo cuya bo^a no se abre mas què 
para mentir, y sin embargo ie llaman 
Franco? 
Tomando el baño, en cierta ocasión, le 
cogió un accidente á una señora que, des-
fallecida, se hubiese sumergido en el fon-
do á no volar en su auxilio un pescador 
que desde la playa conoció el peligro. 
Procuré indigar los nombres de aquella 
pareja, aunque estaba casi persuadido que 
al marino le llamarían Salvador y á la 
señora Librada; pero cuál no sería mi 
asombro cuando supe que el nombre del 
intrépido bienhechor era Judas y el de la 
víctima Pilar. A otra Pilar conozco que 
se vale de muletas para sostenerse. ¡Va-
liente columna que necesita puntales! 
Justo le llaman á un tabernero sin duda 
porque administra todas las noches el 
sacramento del bautismo á semejanza del 
cura de su parroquia. Remedio á la que 
no puede disponer de cinco céntimos pa-
ra remediar una desgracia. Simón ai que 
en toda su vida no ha puesto el pié en un 
coche, y Nieves á la de temperamento ner-
nervioso que anda á ia greña con todas 
las vecinas por un quítame las pajas. 
Podrá ser que no cono/can Vds. á nin-
gún Pascual de los que no cumplen con 
el precepto de su nombre; pero yo apos-
taría un dedo meñique á que no tienen 
trato con más de una Esperanza que se 
marchará ai otro barrio sin lograr lo que 
apetece. 
¿Y no es una heregía que le llamemos 
Generoso al prestamista que hace favores 
á cincuenta por ciento? ¿No es una nece-
dad llamar Patricio a! gitano que vaga 
errante por el universo mundo? Y no es 
una ridiculez que se le diga Amado al que 
recibe tantas calabazas como manos'pre-
tende? 
Llamar Consuelo á la que arrastra una 
existencia dolorosa y triste; Prudencia á 
la que no sabe guardar un secreto; Mer~ 
I 
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cedes á la que nunca se le ha visto alargar 
la mano; Visit.ición á la que está reñida 
con toda la parentela porque no devuelve 
las visitas; Cojich.i á la que le cogen va-
hídos si la mamá tío la saca todas las tar-
des á paseo y Ros.irio á la que se fas-
tidia de pasar las cuentas del ídem, es 
una farsa, una burla, casi, casi un in-
sulto. 
Decirle Cándido al que se duerme de 
granuja; Lino al que viste de algodón; 
Pió al que se mofa de todas las religiones; 
Valentín al que se asusta de ver un esca-
rabajo; Pastor al que nunca ha trepado 
una montaña; A u uisto al que va mendi-
gando de puerta en puerta; Urbano al que 
nació y mora en una aldea, y Angel al 
que se deleita imaginando planes diabóli-
cos esto es el colmo de las estravagancias, 
Natividad es una ochentona que se pre-
cia de poli.tai Presentación no puede pre-
sentarse en público por e! pequeño incon-
veniente de tener la nariz roída de cáncer; 
Marina suele tomar el baño en una tina-
ja, por miedo de que los peces le muer-
dan las pantorrillas, á Rosa todas le 
hu3^en dos metros en contorno, por el 
pestilente olor que de su boca despide; 
Margarita no ha conseguido nunca tener 
nunca más alhajas que unos pendientes 
de vidrio, y de Milagro solo puede decir-
le (asi bajito para que no lo oi*;a) que no 
es un portento de hermosura, ni mucho 
menos. 
Supongo que ninguno de mis lectores 
conocerá á los parientes de Primo, porque 
Primo es un pobre chico de la inclusa, es 
un pelón del hospicio. Pero no será di-
fícil que tenga algún amigo llamado Bue-
naventura, y sin embargo, se considere 
como el más desventurado de ios morta-
les. Tampoco sería estraño tropezar con 
alguna Pura 6 Casta entre las desdicha-
das que moran por ios barrios de Pesca-
dores. 
Escribiendo esto entra en mi gabinete 
mi criada Fausta, la cual se ha propuesto 
sin duda quitarme el apetito con noticias 
infaustas. Me dice que la señora Pa r̂, mu-
jer del remendón de la esquina, le ha de-
clarado la guerra á su marido Sandalio, 
porque éste tocaba con demasiada afición 
una Tecla que no es de piano. Armóse 
con tal motivo una marimorena de treinta 
mü diablos, y á las voces de ¡amparo! 
¡socorro! dadas por Clara, la cuñada del 
zapatero, ha salido el veterinario de en-
frente con los cabellos de punta y arma-
do de tenazas, creyendo que algún mo-
zalvete llamaba á sus dos hijas Socorro y 
Aniparito. 
Estoy abusando de vuestras indulgen-
cias, y concluyo. F i rmaré este artículo 
con una M . , que es la inicial de mi nom-
bre; más no por ello vayan Vds. á creer 
que me llaman Modesto. 
M . GASCÓ. 
A N A C R E O N T I C A R E A L I S T A 
1. 
Juan, tus anacreónticas 
recibí y he leido, 
y ya que saber quieres 
lo que de ellas opino, 
te lo diré aunque sea 
,con vulgarote estilo. 
¡Válgame Dios del cielo 
cuánto, cuanto hé sentido 
que sigas en tu picara 
aficiónenla al vino! 
¡Y dale con Liéo, 
dále con los racimos, 
dále con Baco y dáíe 
con el licor divino! 
Porque haya habido en Grecia 
un poetilla chispo 
que no encontró en la humana 
creación nada digno 
del canto del poeta 
más que el jarro del vino, 
¿los poetas decentes 
hemos de hacer lo mismo? 
Ya le tienen á uno 
taladrado el ordo 
los vates grecizantes 
con su eterno estribillo 
de que Cupido y Baco 
son hermanos mellizos. 
Amor, ¿por qué no rompes 
su lira en los hocicos 
á esos embustera/.os 
que tu fé de bautismo 
en mantel de taberna 
convierten hace siglos? 
T ú ni tu madre nunca 
peras habéis partido 
sino á regañadiente 
ó á corre que te pillo 
con gente atiforrada 
con jugo de racimo. 
Yo respeto á Velazquez 
y su pincel admiro, 
pero, Juan, me estomaga 
el atajo de pillos 
r 
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que veli ato Velaz^utiz - . 
hechos cubas de vino. 
y descubrir no puedo 
con todo mi optimismo 
chispa de poesía, 
dentro de aquellos chispos. 
• ¿Qué poesía c£\be 
m qué estro, ni qué niño 
muerto, en ei padre Baco 
gordo como un tocino 
ven un tonei haciendo 
el arre, caballito, 
que en lengua estropajosa 
rabona, á io borrico, 
dice rnil suciedades 
y anuncia,el muy co'chíno 
que por aquella boca 
va echar el i evoltijo 
de vinazo y sardinas, 
que há poco se ha engullido/ 
Te digo, Juan, con toda 
la verdad con que digo 
ias cosas, aun á riesgo 
de que mordaces críticos 
digan que ¡a poesía 
saco de los bolsillos, 
te digo y íe aseguro 
que si yo de improviso 
me volviera la chica 
más guapa que se ha visto, 
en lugar de comerme 
á besos á mi mismo 
Ó entregarme á algun otro 
placer aun ménos' lícito, 
lo primero que haría 
es anunciar; — «No admito 
galán que se embriague 
más que con amor rnio 
ni consiento tampoco 
que cante mis hechizos 
poeta que ande siempre 
con la botella al cinto. 
m 
Dirás que desde que ando 
por los valles nativos. 
siempre de monte en monte, 
siempre de risco en risco 
y siempre hablando en iengu. 
que para tí está en gringo, 
eché con mil demonios 
el genio inofensivo 
y tolerante y blando 
y candoroso y tímido 
que en esas pelambreras 
de Luche y San Isidro 
me inspiró muchas veces 
apacibles idilios; 
dirás lo que tu quieras, 
pero es io positivo 
que si el poeta, gnego 
por cantaT desatinos 
merece ir á la cárcel 
6 aíloiar el bolsillo, 
el mono que ie imiia 
merece ir á presidio.. 
Juan, hablemos en píala: 
yo nunca me he tenido 
por abstemio, ó aguado 
que viene á ser lo mismo, 
pues he gustado siempre 
de dos ó tres traguillos 
dura UTO la coñiida, 
que abren el apetito f 
y alegran y confortan 
y sor. buen digestivo: 
más te diré: comiendo 
con familia ó amigos 
en estos verdes campos 
donde dichoso vivo 
v ei apetito excitan 
corazones tranquilos,., 
caras-amigas siempre, 
pechos siempre expansivos 
y ñores y arboledas 
v mansos cefirillos, . 
empino el vaso *. orno 
todo h jo de vecino, 
y hasta si viene al caso,, 
al infiu o benigno 
del inocente y puro 
somorrostrano líquido 
va l compás bullicioso 
del tamboril y el silbo, , 
echo unas cuantas coplas 
de padre y señor mío, 
y en el florido césped 
doy unos cuantos brincos 
con las muchachas rubias 
que hay por aquí á porrillo. 
Quiero decir con esto 
que si íracuando trino 
contra el poeta que anda 
con la botella al cinto, 
no es que aborrezca la uva 
ni que aborrezca el vino. 
Un racimito bueno 
de moscatel 6 albillo 
merece que el poeta 
le entone un cantarcito, 
y también lo merecen 
el dorado y el tinto 
que.fluyen en las márgenes 
de Cadágua y Galindo 
y Somorrostro 3̂  Nerva, 
que son mi paraíso, 
pero entre cantar esto 
mi 
1 
y estar como un mosquito 
zumba que zumbaf siempre: 
«Dame otra copa-chico, 
que me he de achispar'hasta 
que llame de tú á Cristo 
3̂  á Baco de vuecencia,» 
hay un profundo abismo. 
Francamente, está feo 
y es altamente indignó 
que los de un gremio augusto 
que Dios solamente hizo 
para cantar lo grande, 
andemos por ahí chispos. 
ANTONIO DE TRUEBA 
C U L T I V O Y A P L I C A C I O N E S D E L 
A z a f r á n * 
| t azafrán es una planta de ori-
gen oriental é importada por los 
|árabes en_ Europa, de cuyas 
¡imontañas meridionales procede, 
según algunos. Crece espontáneamente en 
el norte de Africa y en el Asia, y su 
cultivo es-tá muy extendido en la India, 
en el Asia menor, en Sicilia, en España , 
en Francia y áun en Inglaterra. 
Con el nombre de azafrán se conocen 
dos especies de plantas distintas, que son: 
al azafrán de primavera, crocus vsrum, y 
el de otoño, crocus sativus, que son consi-
derados por Linneo y otros botánicos co-
mo variedades de una misma especie. 
El crocus sativus ó azafrán de otoño, es 
el más cultivado, y por consiguiente el 
que tiene más importancia bajo el punto 
de vista de la agricultura, porque las de-
más especies, que son muchas las que 
se conocen, no sirven más que para re-
crear la vista en los jardines por las her-
mosas ñores que producen. 
E l azafrán de otoño tiene los siguien-
tes caracteres: raíz bulbosa de poco vo-
lúmen y que produce bulbülos sobrepues-
tos en sentido vertical, hojas que salen 
del bulbo ó cebolla y que son angostas, 
largas, cilindricas y en forma de espada; 
flor viva, con perianto de color lila en la 
garganta, y formada por un limbo que 
contiene tres divisiones interiores peque-
ñas, y otras tres más grandes exteriores. 
De ia garganta del perianto salen tres es. 
tambres de filamento delgado y antera 
asentada, y un pistilo formado de un ova-
rio adherente que se oculta en tierra, de 
tres ángulos obtusos, de un largo estilo fi-
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lifor me v de tres estigmas gruesos, en-
carnados, más ó menos arrollados, en 
forma de cornezuelo y afestonados; el f ru-
to se produce de ia ñor, que se convierte 
en una pequeña cápsula de tres lados y 
de las tres celdillas polis per ni as; 
E l azafrán necesita para su cultivo mu-
cho cuidado, el terreno más á propósito 
es el arfenisco arcilloso sin humedad; las 
labores que se le dan para la preparación 
del terreno suelen ser tres de arado; la 
primera en Diciembre, la segunda en 
Abr i l , y la tercera antes de la siembra, 
por los meses de junio , Julio ó' Agosto. 
En algunas partes le dan cuatro labores, 
pero por lo general no se dan á los aza-
franares más que las tres labores de pre-
paración que hemos indicado. Respecto 
á abonar la tierra, hay diversas opinio-
nes, unos erreen que debe abonarse dos-
veces con estiércoi podrido, casi mantillo, 
y otros creen que el abono perjudica al 
azafrán. Esto, creernos, debe subordinar-
se á las condiciones del clima y al grado 
de humedad del suelo. 
Antes de ia siembra se tablonea y l i m -
pia perfectamente el terreno, y en seguida 
se abren unos surcos de ocho á diez de-
dos de hondura, y distantes un pié unos 
de otros. En estos surcos se plantan las 
cebollas, que son las que sirven para la 
reproducción del azafrán, cubriéndolas 
en seguida con una capa de tierra de seis 
ú ocho dedos de espesor. Los surcos se 
abren con el azadón, y para más econo-
mía, con el arado. 
Muchos suelen plantar las cebollas de 
azafrán con todas sus túnicas, pero otros 
más cuidadosos las limpian de las túnicas 
6 capas que están secas y qué se llaman 
en la Mancha bol lizas, procurando, al 
tiempo de plantar, el hacer una escrupu-
losa separación de las cebollas que no son 
gruesas, pesadas y redondas, desechando 
las que no reúnen estas condiciones. 
Después de descascaradas ó desballiza-
das las cebollas, y de separar de ellas los 
hijuelos con cuidado para que no se las-
timen los pitonzuelos, se plantan en los 
surcos abiertos, con el brote hácia arriba, 
io cual se llama plantar de rosario, si bien 
algunos, con mal éxito casi siempre, las 
colocan pareadas, que se llama plantar 
junto, 
La distancia que han de guardar las ce-
bollas unas de otras, es de unas cuatro 
pulgadas, dependiendo, sin embargo, la 
cantidad de cebollas empleadas, déla ma-
yor ó menor feracidad del suelo. 
i o 
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L·A rosa ó flor del azafrán que brota en 
el mes de Octubre hace aparecer lodos 
jos campos como alfombrados al amane-
cer del día, y hay que tener cuidado de 
recoger la flor todas las mañanas hasta 
las nueve, hora en que comienza á hacer 
demasiado calor; volviendo, á la misma 
operación á la caída de la tarde. 
Las flores se producen duiante quince 
ó veinte días, saliendo con más fuerza 
durante los ocho primeros días. La re-
colección se hace con muchachos .y mu-
chachas, empleándose en esta faena en 
algunas partes, los chicos de los esta-
blecimientos de- beneficencia. Los mu-
chachos y muchachas llevan m^os ees-
titos para recoger la flor, y colocan los 
pies entre línea y línea, dejando entre 
ellos lo que van recolectando, y después 
de cogidas las flores, quebrándolas por 
debajo del cáliz, las depositan en los ces-
tos 37 las llevan ¿i casa para echarlas en 
lienzos ó tableros sobre los cuales se 
secan. 
Después de secar la flor, como deja-
mos indicado, se mondan ó espinzan lo 
más pronto posible, operación que se ha-
ce también con chicos, 3̂  que consiste 
en cortar el palillo cerca de ia corola y 
sacar los tres estigmas de la flor, tirando 
al efecto de uno de ellos^ y arrojando al 
suelo el resto de la flor. 
Despinzado y oreado el • azafrán, se 
tuestan los estigmas, lo cual se hace.sus-
pendiéndclos en unos cedacillos de crin 
sobre un fuego muy suave, en cantidad 
de diez onzas en cada cedacillo, procu-
rando remover el azafrán para que no se 
queme. 
La disminución que resulta de la de-
secación es de ios cuatro quintos, y la 
producción total puede calcularse en unas 
veinte libras por fanega de tierra y año. 
La planta del azafrán dura en tierra, 
dando dos cosechas, de tres á cuatro años, 
y después hay que dejarla á la tierra de 
descanso unos siete ú ocho años respecto 
al azafrán, pudiendo sembrar en ese tiem-
po avena, cebada ó trigo. 
Muchas son las falsihcacioncs que se 
hacen con el azafrán, en primer lugar 
con la flor del alazor ó cártamo, lo cual 
dio lugar á que descendiese considera-
blemente la gran exportación de azafrán 
que de Alicante se hacía al extranjero, 
pues llegó á conocerse el fraude con gran 
descrédito para los productores alicanti-
nos, que habían llegado casi á monopo-
lizar los mercados de Europa. También 
se falsifica con las flores de la caléndula 
oñcinal. Algunos falsifican el azafrán 
con fibras de carne ahumada, conocién-
dose esta falsificación al someter al fuego 
el a2afrán,por el color que despide. Otros, 
y estos son los peores falsificadores, aña-
den al azafrán arena, carbonato de plomo 
y otras sustancias pulverulentas, lo cual 
se conoce poniendo eí azafrán en infu-
sión, por el poso que dejará si tiene al-
guna de dichas sustancias. 
Los usos domésticos del azafrán son 
muy conocidos, sirviendo para la condi-
mentación de los alimentos y para dar 
color á las pastas para sopas, á los l i -
ebres, á los dulces, etc., etc. 
En la tintorería tiene también aplica-
ción para obtener el color amarillo, pero 
da un tinte de poca estabilidad, por lo 
cual se le viene sustituyendo con la flor 
de gardenia. 
En medicina se aplica como un exce-
lente emenagogo, para favorecer el flujo 
ménstruo; se emplea como ant iespasmó-
dico; provoca la risa, calma la hipocon-
dría, y se suministra en los histéricos y 
el asma. Empleado exteriormente es un 
buen resolutivo, se pone en cataplas-
mas para resolver los tumores indolentes 
y las equimosis, y se conceptúa prove-
chosa su tintura aplicada en forma de 
fricción, á la boca del es tómago, para 
los que padecen del mal de corazón. 
La dosis del azafrán en polvo ó en in-
fusión es de 12 á 48 granos. extracto 
se da de 4 á 12 granos; la tintura se 
prescribe de 20 á 3o gotas, y el jarabe 
se administra de 2 dracmas á media onza. 
El excesivo uso del azafrán en los ali-
mentos puede ser muy perjudicial, por 
más que haya países en los cuales han 
llegado á acostumbrarse de tal modo á 
él, que á pesar de tomar en los alimentos 
porciones exageradas, lo hacen impune-
mente por efecto de la costumbre. Se 
aplica también la cebolla del azafrán para 
hacer almidón. 
La producción de azafrán en España 
se calcula en más de 100.000 kilogramos, 
est imándose su valoren unos ocho á diez 
millones de pesetas. 
La principal exportación de azafrán de 
España se hace á Erancia, Alemania é 
Inglaterra, verificándose especialmente 
por el puerto de Valencia, que ha sabido 
sostener el crédito de esta mercancía, 
huyendo de toda falsificación y engaño. 
REVISTA POPULAR. 
R E V I S T A D E L T U R I A 
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32 ú 33 rs. faní 
30 á 31 » 
.26á27 . »• 
28 H 29 : » 
22 á 24 » 
19 á 19^12 >>• 
19ÏÍ.18 » . 
KLIXIR DE iNU 
A i l I J A RDI1SNTK UR V I N O . S I N M E Z C L A 
DK A L C O H O L I x b i / s r i l l A L . . 
Ión ico —Estinmíàntf-:. ~ fístfmacalr 
10 rs. botella.—8 rs. litro, 
i^artsaa^ia de A^ia i i ^ T e r u e l « 
Sol iUi , ó amores ar ch ip ia Iónicos pos D . M a -
nue l Polo y P e i r o l ó n . — l í l e g a n f c e m é n t e impre -
sa sobre p u p r l sa t inudo , oou v i ñ e t a s , t ipos 
el ze ve r i anos v c u b i e r t a á dps t i a t a á , acaba 
de pub l ica r se esta novela , o r i g i n a l , de cos-
t u m b r e s valencianas c o n t e m p o r á n e a s ; y al 
precio de diez reales se vende en las p r i n c i -
p i e s l i b r e r í a s , Kl au to r la r emi to t a m b i é n á 
correo vue l t o . Por vía de p r ó l o g o l leva a l 
frente una m o n o g r a f í a xohvs na tura l i smo l i -
terar io , premiada en p ú b l i c o ce r tamen por la 
S o c í e lad K c u n ó m i c a de A l i c a n t e con meda l l a 
de oro y t í t u l o de socio de m é r i t o . El a u t o r 
(que v i v e ISuboQ, 1 , Valencia) la r emi t e á 
correo v u e l t o . 
G r a u s i t scr io ión masif ia l , la m á s venta jo-
sa 'de cuantas se p u b l i c a n ; pues reparta ade-
m á s de la m ú s i c a de l a r z u é i a que se d á por 
ent regas y s in desembolsar un c é n t i m o mas, 
o t ras obra^ ne regalo, Á EÍLHCCION DR LOS SUS-
c i trró i íKs , cuyo valor sea i g u a l a i que ha van 
abe lado para la s u s c r i c i ó n . 
A l m a c é n de mus ir. a de D. Pablo M a r t i n — 
Uorreo , 4=^ - v i a d r i d , = t . í o r r e s t t o n s a l en T e r u e l 
Adol fo Cebre i ro —San Ks t¿?»au—5. 
Las p r imeras brisas o t o ñ a l e s (iest.-iertan una 
gi-nvé p r e o c u p a c i ó n en el á n i m o de las s e ñ o -
ras todas, 3̂  S i n g u l a r m e n t e en el de las ma-
dres de f a m i l i a . Hay que prepararse á r e c i b i r 
la e s t a c i ó n de los f r í o s , tan dura y p r o l o n -
gada, p roveyendo á l a n e esidad de nuevos 
t ra jes , abr igos , soiabrerus , etc. ó de refor-
m a r los a n t i g u o s , y todo esto, median te u n a 
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ordenada, d i s t r i b u c i ó n del presupuesto do-
mest ico; mo l ida de p n i d ^ i C i a , que en ino.lo 
á í g u n o se aviene mai «'.on el buen g u s t o . 
Kú esros"casos es cua d . p r i n c i p n ' i n e n t e 
sn reconoce la u t i l i d a d y el valor prae; ico d e 
uns p u b l i c a c i ó n especial que. como la antn-
gua v a - red i tada Moda Elegante l l u s l r a d a , 
pone " al aieauce de la^ s e ñ o r a s , sin m s t i n c m n 
Se c a t e g o r í a s sociales, los medios de poder 
confeccionar encasa toda cla.so de prenda^ 
de ve s t i r para su prooio uso y el de sus h i jos , 
gracias á la co c i d o :abit- c au t idad de / rnode- , 
los, figm-ines, patrones trazados en t a m a ñ o 
n a t n r a j , y explicatdones m i n u c i o s a que da 
en cada n ú m e r o de sus cua t ro d i s t i n t a s edi -
ciones, cuyos precios v a r í a n ent re -U) pesetas 
ai - a ñ o y 4,2o por tres mes^s, 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de L a Moda l ü e g u n t e 
I l u s t r a d a {'Jarretas V I . p r i n c i p a l / M a d r i d ) 
envW g r a t i s el -prospect ' '»" y ú t i nn rn í i ro rHi 
m u e s t r a á cuantas s e ñ o r a s nesean-' i m i j O - . e r s e 
de las coml ic iones nniteriait-n .de la n u ü l i • 
n a c i ó n • 
La GvÀrrudda , que ñ a . r e a l i / a d u ÍJÍIportantes 
me jo ras en su t e x t o p n b l i ç a granad-os de 
j i iodas .v labores -que en nada d t í s í n e r e e e c de 
los p e r i ó d i c o s -de mas l u j o , y en su verdadera 
especia l idad de d i b u j o s para, b o r d a r e s el que 
da p l iegos n u t r i d o s d e i n t i n i d a d de mode los 
d é l a m a y o r u t i l i d a d p'M'a Colegios. Kscuelas 
y p a r a l a s fami l i as t o l a s , q ue e n c u e n t r a n eij 
esta p u b l i c a c i ó n , la m á s barata de las del be l lo 
sexo, cuan to pueden necesitar para sus labo-
res v para ves t i r cou elegancia Ks sin d i s -
pu ta l a q u e m á s se recomienda al p ú b l i c o . 
L a Oorrespondenc-a M u s u a l es. sin dnda . 
el m e j o r p e r i ó d i c o de teatros, m ú s i c a y bellas 
ar tes que se publ ica en K s p a ñ n . Las mejores 
a p t i « t a s nacionales y e x t r a n g e r o s co laboran 
en él , y la m ú s i c a que reparte á sus abo-
nad os en cada n ú m e r o é s selecta y de med ia -
na d i f i c u l t a d . l":e suscr ibe en* el a l m a c é n de 
m ú s i c a y p ianos del S r . Zozaya, cabrera de 
San J e r ó n i m o , 3 1 . M a d r i d . — Jues ta un t r i -
mes t re 24 reales, v 88 el a ñ o . 
A todos los (¿ue deseen e b t á r al co r r i en t e 
de tos adelantos c i e n ' i í i c o s e i n d u s t r i a l e s , 
conviene suscr ibi rse á la m u y acredita da Re-
vis ta Popula r de Uonocimientos Uti les qmi se 
p u b l i c a en M a d r i d . Las suscr ic iones se hacen 
d i r i g i é n d o s e al A d m i n i s t r a d o r calle del Doc-
to r F o ü r q u é t , 7 .—Cuestan por u n a ñ o 40 re--: 
les; seis meses 22; t res meses l . 
R e g a l o . — A l susc r i to r por u n a ñ o se le re 
g a l á n 4 tomos , á e legir , de los que hayan p u -
bl icados en VA Bibl ioteca E n c i c l o p é d i c a T'opular 
I l u s t r a d a (excepto de íos Diccionarios) , 2 al de 
6 meses y u n o a! de t r Í ! n e s t r e . 
T e r u e l . ~ I m p . de la BScBu^to.^nci». 
